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       The teaching design of Chinese language teaching foreign
     comprehensive course in Thatnaraiwittaya secondary school
                 Sakon Nakhon province Thailand
 
    In this paper, the author took the case study of Thatnaraiwittaya secondary
school
in Sakon Nakhon Province, Thailand. Based on the Chinese language teaching
practice in this school, the author used the practice of teaching materials,
collected a large number of facts and personal feelings, to analyze the present
Chinese language teaching situation, to make every effort to fully reflect on the
reality of the teaching and learning situation of comprehensive course in
Thatnaraiwittaya secondary school.
According to the current situation and existing problems, the author put forward
corresponding countermeasures, in order to help the Thatnaraiwittaya secondary
school to develop its Chinese language teaching level. This thesis follows two
steps: analyzing problems, and solving problems. The whole paper is divided into
five chapters: The first is the introduction, which mainly introduces the research
background and the significance of the research, the research ideas and research
framework, the research content and the research methods, the innovation of the
paper; The second chapter introduces the present situation and analysis of the
Chinese language teaching in Thailand secondary school, which mainly
introduces the present situation and problems of Chinese teaching in Thailand
secondary school;The third chapter is the concrete design of Thatnaraiwittaya
secondary  school comprehensive course of teaching, this chapter mainly
introduce the school Chinese comprehensive course, Chinese comprehensive













teaching lesson plan design summarized. The fourth chapter is the evaluation of
the teaching design of the Chinese comprehensive course, mainly the process
and the result of the teaching design and analysis; The fifth chapter is feasible
countermeasures and suggestions to the Chinese comprehensive course, to
improve the level of education in Thatnaraiwittaya secondary school in Thailand;
the last chapter is the conclusion part. It summarizes the research achievements
and the research limitations of this thesis.
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